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RESUMO 
 
Este estudo insere-se no âmbito da História das Relações Internacionais e versa a temática 
do êxodo dos judeus, enquadrada na política externa e na balança de poderes britânica e 
alemã no período das Guerras Mundiais e do seu impacto no microcosmos regional da 
Madeira. Esta ilha surge como um case-study que ilustra o choque entre essas duas 
potências mundiais e a sua relação com a diáspora judaica.  
O século XIX marca a chegada das famílias judaicas movidas por interesses comerciais, 
que conquistaram prestígio na sociedade madeirense, pelos cargos que ocuparam e por via 
dos casamentos que realizaram. No período que antecedeu o início da Segunda Guerra 
Mundial assistiu-se à chegada de judeus em fuga da Alemanha nacional-socialista e após a 
eclosão do conflito encontramos ali fixados judeus vindos do Leste europeu, refugiados de 
Gibraltar e os descendentes das famílias que se fixaram no século XIX. 
Atualmente em termos de marcas desta presença para além de um cemitério em elevado 
estado de degradação, encontramos a residir na Madeira judeus estrangeiros que ai fixaram 
residência, um conjunto de pessoas que buscam as suas raízes judaicas (Bnei Anussim) e já 
assimilados na sociedade madeirense alguns descendentes das primeiras famílias que se 
estabeleceram. 
 
